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Тема 1. Промислове підприємство і  основи його функціонування

Тестові завдання
1.   Впишіть пропущені слова:

1.1. Підприємство – це ____________________господарюючий суб’єкт, який володіє правами ______________особи і здійснює виробничу та комерційну діяльність з метою отримання___________________.
1.2.	Міське господарство – це комплекс розташованих на території__________ підприємств, організацій та установ, які задовольняють матеріальні, ____________ та культурні потреби__________________. 
1.3. Колективний договір - це угода між ___________________________ та адміністрацією (власником) підприємства, яка регулює їх виробничі, економічні й __________________відносини. 
1.4. Господарське товариство – це підприємства, установи, ________________, що створюються на основі договору _______________особами і громадянами шляхом ________________їх майна і підприємницької діяльності з метою ___________________________.
(12 балів)

2.	Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з моменту:
а) відкриття розрахункового рахунку в банку;
б) державної реєстрації;
в) виготовлення власної печатки;
г) укладення і підписання установчих документів.
(4 бали)

3. Розрізняють такі цілі діяльності підприємства:
а) емпіричні;                     г) річні;
б) соціальні;                    д) економічні;
в) якісні;                            є) сучасні.
(6 балів)
4. Особливості міського господарства:
а) рівномірність споживання;                    в) місцевий характер діяльності;
б) реальний історизм;                                 г) Комплексний характер розвитку. 
(4 бали)
5. Зазначте помилкові твердження:
а) за характером діяльності підприємства поділяються на комунальні та приватні;
б) за формами власності підприємства поділяються на приватні, державні, колективні та орендні;
в) за організаційно-правовою формою підприємства поділяються на індивідуальні підприємці та господарські товариства.
(3 бали)

6.  За приналежністю капіталу розрізняють підприємства: 
а) національні;                       в) змішані;
б) іноземні;                            г) дочірні.
(4 бали)
7. За технологічною (територіальною) цілісністю і ступенем підпорядкування розрізняють підприємства: 
а) головні;                                    в) комунальні;
б) асоційовані;                             г) колективні.
(4 бали)
8. За розміром (залежно від чисельності працюючих та обсягів виробництва) розрізняють підприємства:
а) малі;                                         в) опосередковані; 
б) середні;                                   г) прибуткові.
(4 бали)
9.	За характером  домінуючого фактора виробництва:
а) трудомісткі;                            в) фондомісткі;
б) матеріаломісткі;                     г) комбіновані.
(4 бали)
10.	 Житлово-комунальне господарство включає до свого складу:
а) житлове господарство;                                  в) зовнішній благоустрій;
б) банки і торгівельні організації;                    г) комунальне господарство.
(4 бали)
11.	 До транспортних підприємств міського господарства відносяться:
а) автобус;                                   в) таксі;
б) тролейбус;                              г) залізничний транспорт.
(4 бали)
12.	 Основні функції підприємств міського електричного транспорту:
а)   експлуатаційна;                                г) прибуткова;
б)    комерційна;                                     д) корпоративна;
 в) інформаційно-управлінська;            е) ремонтна.
(6 балів)
13.	 Найбільш протяжний тролейбусний маршрут у світі знаходиться в:
а) Україні;             в) Македонії;
б) Іспанії;                г) Росії.
(4 бали)
14.	 Перший у світі тролейбус створений у:
а) Німеччині;                             в) Росії;
б) Італії;                                      г) США.         
(4 бали)
15.	Які підрозділи (служби) є характерними для тролейбусних господарств:
а) служба шляху;      в) служба електрогосподарства;





16.	Які підрозділи (служби) не є характерними для автобусних господарств:
а) служба шляху;     
б) служба руху;     
в) служба електрогосподарства.
(3 бали)
Студент_____________________________                 гр.______________
    Загальна кількість балів тесту – 74

Таблиця 1. - Критерії оцінки тесту 
Відсоток балів, набраних в результаті виконання тестового завдання	Кількість отриманих балів	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалоюECTS
0 - 25 %	0-18  балів	«Незадовільно»	F
26 - 50%	19-37 балів	«Незадовільно»	FX
51 - 60%	38-44 балів	«Задовільно»	E
61 - 70%	45-52 балів	«Задовільно»	D
71 - 80%	52-59 балів	«Добре»	C
81 - 90%	60-66 балів	«Добре»	B
90 - 100%	67-74 балів	«Відмінно»	A

Запитання для перевірки знань

1.	Дайте визначення поняття “підприємство”.
2.	Які організаційно-правові форми підприємств Ви знаєте?
3.	Дайте визначення поняття “Міське господарство”.
4.	Які галузі включає  міське господарство ?
5.	Назвіть основні функції підприємств міського електричного транспорту.
6.	Наведіть основні сучасні проблеми розвитку електричного транспорту.








Завдання  2.1. Показники роботи тролейбусного господарства за базисний і звітні періоди
Показники	Базисний	Звітний
Середньорічна інвентарна кількість рухомого складу, од.	218	210
Кількість календарних днів у періоді, днів	365	366
Коефіцієнт випуску машин на лінію	0,71	0,72
Середньодобове число годин роботи машин на лінії, год.	12,5	13,0
Середньоексплуатаційна швидкість руху машин, км/год.	16,5	16,6

На підставі наведених даних необхідно знайти  «машино-кілометри пробігу».
Завдання 2.2. Визначити середньорічну кількість рухомого складу в інвентарі. Якщо відомо, що на 1.01 знаходиться 190 вагонів, з 1.05 надійшло 6 вагонів і з 1.12. вибуло 12 вагонів.
Завдання 2.3. Визначити середню експлуатаційну швидкість рухомого складу, коли відомо, що середня інвентарна кількість рухомого складу становить 139 од., коефіцієнт використання рухомого складу - 0,65,    середньодобова тривалість роботи рухомого складу на лінії становить 11,2 год., натуральний пробіг - 4360,0 тис.км.
Завдання  2.4.  Визначити: 1) вагоно-дні в русі;  2) вагоно-години в русі;  3) натуральний пробіг рухомого складу; 4) пробіг у приведених кілометрах за місткістю; 5) кількість перевезених пасажирів; 6) величину доходу від перевозки пасажирів, коли відомо, що середня інвентарна кількість рухомого складу становить 112 од., коефіцієнт використання рухомого складу – 0,67,    середньодобова тривалість роботи рухомого складу на лінії становить 10,5 год., середня експлуатаційна швидкість – 15,5 км/год, коефіцієнт приведення за місткістю – 1,75, навантаження пасажирів на один приведений машино-кілометр становить – 2,7 чол./км, середній тариф за перевезення одного пасажира – 32 коп. 
Завдання  2.5. На підприємстві міського електричного транспорту є наступні дані про випуск вагонів на лінію: січень – 157 од., лютий 160 од., березень – 163 од., квітень – 161 од., травень – 159 од., червень – 162 од., липень – 165 од., серпень – 169 од., вересень – 172 од., жовтень – 175 од., листопад – 179 од., грудень – 180 од. Кількість вагонів у інвентарі на початок року – 193 од., на кінець року – 195 од.
Визначити коефіцієнт використання рухомого складу з випуску.
Завдання  2.6. У тролейбусному господарстві в інвентарі кількість машин становить: в 1 кварталі – 77 од., 2 кварталі – 80 од., 3 кварталі – 80 од.,  4 кварталі – 85 од. Коефіцієнт використання рухомого складу з випуску становить: 1 квартал – 0,75, 2 квартал – 0,78, 3 квартал – 0,81, 4 квартал – 0,80.   Визначити середньорічний коефіцієнт випуску машин на лінію.
Завдання 2.7. Визначити середню експлуатаційну швидкість рухомого складу, якщо відомо, що середня інвентарна кількість рухомого складу становить 128 од., коефіцієнт використання рухомого складу з випуску – 0,72, середньодобова тривалість роботи рухомого складу на лінії становить 10,9 год., натуральний пробіг – 4685 тис.км.
Завдання 2.8. У тролейбусному господарстві в інвентарі кількість машин становить: в 1кварталі – 140 од., 2 кварталі – 148 од., 3 кварталі – 152 од., 4кварталі – 145 од. Коефіцієнт використання рухомого складу з випуску становить: 1 квартал – 0,77, 2 квартал – 0,78, 3 квартал – 0,83, 4 квартал – 0,82.  Визначити кількість перевезених пасажирів, якщо відомо, що середня експлуатаційна швидкість машин – 15,7 км/год, середньодобова кількість годин перебування машин на лінії – 13,2 год, середньодобове   наповнення   рухомого складу  на 1 маш.км – 6 пасажирів, коефіцієнт приведення за місткістю – 1,85.
Завдання  2.9. Визначити доходи від перевезення пасажирів міським електричним транспортом на основі даних табл. 2.
Табл. 2. - Розрахунок показників виробничої програми
Найменування показників	Од.виміру	Розрахунковий період
		План	За звітом	% виконання
Середньорічна кількість рухомого складу в інвентарі	од.	137	133	?
Коефіцієнт використання рухомого складу з випуску	______	0,59	0,63	?
Вагоно (машино) -дні в русі	Вагоно (машино)-дні	?	?	?
Середньодобова  тривалість  роботи   рухомого складу   на  лінії	год.	10,2	10,7	?
Вагоно(машино)-годин в русі	Вагоно (машино)-дні 	?	?	?
Середня експлуатаційна швидкість рухомого складу	км/год	14,8	15,1	?
Натуральний пробіг рухомого складу	тис.км.	?	?	?
Навантаження пасажирів на один машино-кілометр	чол.	2,4	2,2	?
Кількість перевезених пасажирів	тис.пас.	?	?	?
Питома  вага оплачуваних пасажирів	%	63,2	58,5	?
Встановлений тариф на перевезення одного пасажира	грн.	?	?	?
Доходи від перевезення пасажирів	тис.грн.	?	?	?

Завдання  2.10. Визначити первісну вартість обладнання, що вста​новлено на вагоноремонтному заводі (ВАРЗ), якщо вартість вер​статів за оптовими цінами - 890,0 тис. грн., витрати на їх транс​портування від заводу – виготовника до ВАРЗу – 8,4 тис. грн., монтаж та встановлення верстаків – 9,3 тис. грн.
Завдання  2.11. Визначити залишкову вартість основного капіталу підприємства через 7 років після його введення в експлуатацію, коли відомо, що основний капітал унаслідок спрацювання щорічно втрачає 8% своєї вартості, за 5-річний період витрати на капітальний ремонт і модернізацію становлять 720,0 тис. грн.; первісна вартість основного капіталу підприємства - 6800,0 тис. грн.
Завдання  2.12. Відновна вартість основного капіталу підприємства згідно з даними переоцінки становить 7400,0 тис. грн., його фізичний знос - 22%. Визначити залишкову вартість основного капіталу під​приємства. 
Завдання  2.13. На базі даних про наявність і рух основних фондів трамвайного депо (див. табл. 3) визначте: коефіцієнт зносу,  придатності, вибуття і оновлення основних фондів.
    Таблиця 3. - Основні фонди трамвайного депо 
Показники	На початок року, тис. грн.	  На кінець року, тис. грн.
Основні засоби	30220,5	32532,0
Знос основних фондів	20421,3	23145,0
Надійшло основних фондів у звітному році	_____	165,7
Вибуло основних фондів у звітному році	_____	906,5

Завдання  2.14. Визначити коефіцієнт технологічної структури основних фондів трамвайно-тролейбусного управління на початок і кінець року за  даними,  представленими в табл. 4. 
Таблиця 4. - Основні фонди трамвайно-тролейбусного управління	









Завдання  2.15. Порівняти рівномірний метод, метод суми чисел та подвійно - зменшувальної залишкової вартості за такими даними: первісна вартість = 14 тис.грн. Нормативний строк експлуатації = 5 років. Визначити: щорічні норми, величини амортизаційних відрахувань за весь період експлуатації, суму АВ, щорічні АВ.

Завдання  2.16. За даними статистичної звітності визначити:
1)	фондомісткість основних фондів;




1. Обсяг реалізованих послуг, тис. грн.	5339,1
2. Середньорічна вартість основних фондів, тис. грн.	30789,95




1.   Впишіть пропущені слова:
1.1. Виробнича програма підприємств міського електричного транспорту – це завдання на певний календарний період з  _______________________, що встановлюється, виходячи з потреб ___________________ і можливостей _______________________. 
1.2. Виробнича потужність підприємства - це __________________ можливий випуск продукції (послуг) за _______, виходячи з повного використання виробничих площ та обладнання, застосування передової технології і найбільш досконалої організації ____________________.
1.3. Основні фонди - це _________________, які неодноразово беруть участь у виробничому процесі, не змінюючи при цьому своєї первинної фор​ми, їх вартість переноситься на вартість ____________________     частинами в міру зношення шляхом __________________________.
1.4. Амортизація –______________перенесення __________________основних фондів на вартість продукції з метою її _____________________відшкодування.
 (12 балів)

2. Виробнича програма комунального підприємства - це завдання щодо:
а) кількості продукції;                                          в) асортименту продукції;
б) кількості робітників;                                        г) якості життя.
(4 бали)

3. Розрізняють наступні вимірники показників виробничої програми комунальних підприємств: 
а) натуральні;                                          в) якісні;
б)  нормативно-трудові;                         г) кількісні.
(4 бали)

4. Виробничу програму підприємства можна розраховувати методом:
а) балансовим;                         в) оптимізаційним;
д) порівняння;                         г) кореляційно-регресійним.
(4 бали)

5. Виробнича потужність підприємства визначає обсяг виробленої продукції:
а) мінімальний;                                   в) максимальний;
б) оптимальний;                                 г) середній.
(4 бали)

6. Виробнича потужність класифікується за наступними ознаками:
а) за потужністю основного виробництва;     в) видами;
б) рівнем розрахунку;                                       г) модернізацією цехів.
(4 бали)

7. Визначити неправильні твердження:
а) кількість перевезених пасажирів розраховують як добуток середньодобового  наповнення  рухомого складу і доходів від перевезення одного пасажиру;
б)  доходи від перевезення пасажирів розраховують як добуток кількості перевезених пасажирів і середнього тарифу на перевезення одного пасажиру;
в) пробіг рухомого складу в натуральних вагоно-кілометрах і машино-кілометрах розраховують як добуток кількості вагоно (машино)-годин у русі і середньої експлуатаційної швидкості рухомого складу.
(3 бали)

8. Якщо доходи підприємства МЕТ від перевезення пасажирів складають 4500 тис.грн., а кількість перевезених пасажирів – 12870 тис.чол., то середній тариф на перевезення одного пасажиру становить:
а) 0,35 грн.;                                   в) 0,45 грн.
б) 2,86 грн.;                                   г) 1,37 грн.
(8 балів)

9. Кількість перевезених пасажирів за разовими квитками (талонами) на одну поїздку визначають:
а) шляхом діленням виручки від продажу разових квитків на затверджений органом місцевої виконавчої влади для цього виду громадського транспорту тариф або на єдиний тариф для всіх видів транспорту;
б) як добуток виручки від продажу разових квитків на затверджений органом місцевої виконавчої влади для цього виду громадського транспорту тариф або на єдиний тариф для всіх видів транспорту;
в) як сума виручки від продажу разових квитків і виручки від проданих абонентних квитків. 
(3 бали)

10. До основних фондів відносять:
а) засоби праці;                                            в) трудові ресурси;
б) предмети праці;                                       г) предмети мистецтва. 
(4 бали)

11. Види оцінки вартості основних фондів:
а) первісна вартість;                                       в) технічна вартість;
б) балансова вартість;                                    г) функціональна вартість.
(4 бали)

12. Розрізняють наступні види зносу основних фондів: 
а) первинний;                                   в) моральний;
б) фізичний;                                     г) економічний.
(4 бали)

13. Амортизація основних фондів – це:
а) знос основних фондів;
б) процес перенесення вартості основних фондів на собівартість продукції, що виготовляється;
в) відтворення основних фондів.
(3 бали)
14. Відношення середньорічної вартості основних фондів підприємства до обсягу випущеної ними продукції (наданих послуг) називається:
а) фондовіддачею;             в) рентабельністю;
б) фондомісткістю;           г) коефіцієнтом використання виробничої потужності.  
(4 бали)
15. Показники руху основних фондів - це:
а) коефіцієнт надходження;                                    в) коефіцієнт вибуття;  
б) коефіцієнт придатності;                                     г)  фондоозброєність праці. 
(4 бали)
16. Показники стану основних фондів - це:
а) коефіцієнт зносу;                                    в) коефіцієнт вибуття;  
б) коефіцієнт механізації;                          г)  коефіцієнт придатності. 
(4 бали)
Студент_____________________________          гр.___________________
    Загальна кількість балів тесту – 73.
Таблиця 5. - Критерії оцінки тесту.

Відсоток балів, набраних у результаті виконання тестового завдання	Кількість отриманих балів	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалоюECTS
0 - 25 %	0-18  балів	«Незадовільно»	F
26 – 50 %	19-36 балів	«Незадовільно»	FX
51 – 60 %	37-44 балів	«Задовільно»	E
61 – 70 %	45-51 балів	«Задовільно»	D
71 – 80 %	52-58 балів	«Добре»	C
81 – 90 %	59-66 балів	«Добре»	B
90 – 100 %	67-73 балів	«Відмінно»	A


Запитання для перевірки знань

1. Дайте визначення поняття “Виробнича програма”.
2. Які вимірники (показники) обсягу продукції (послуг) використовують комунальні підприємства?
3. Що таке виробнича потужність комунального підприємства? Як її визначають?
4. Наведіть алгоритм розрахунку показників виробничої програми підприємств електричного транспорту? 
5. Що  таке  основні  фонди? Які  види  вартісної  оцінки  основних  фондів  Ви  знаєте?
6. Перерахуйте показники технічного стану основних фондів.
7. Перерахуйте показники руху основних фондів.
8. Назвіть  показники  (вартісні  й  техніко-економічні)  ефективного використання основних   фондів.






Завдання  3.1. Середньооблікова чисельність робітників підприємства за рік становила 540 чол., у тому числі за 9 місяців - 536чол. Знайти середньооблікову чисельність робітників за 4-й квар​тал.
Завдання  3.2. Визначити ефективний (реальний) фонд робо​чого часу одного робітника при 8-годинному робочому дню за такими даними: чергова додаткова відпустка - 20,2 дня на одного робітника за рік; відпустка з вагітності та пологів - 5,1 день; не​виходи на роботу за хворобою - 6,2 дня; невиходи у зв’язку з ви​конанням державних та громадських обов’язків - 1,8; внутрізмінні простої (планові) - 0,06 години. Число календарних днів - 365, недільних і святкових - 58, субот (інших днів відпочинку) - 52.
Завдання  3.3. Трамвай перевіз за рік 64125 тис. пасажирів при середньообліковій чисельності робітників 1139 чол., тролейбус у тому ж місті за рік перевіз 27458 тис. пасажирів при середньо​обліковій чисельності робітників 311 чол. Знайти середню кількість перевезених пасажирів на одного працівника трамвайно-тролейбусного управління.
Завдання 3.4. Тролейбус перевіз 50135 тис. пасажирів при середньообліковій чисельності робітників 468 чол.; середня довжи​на поїздки одного пасажира 1,62 км. Визначити середню кількість пасажиро-кілометрів на одно​го середньооблікового робітника тролейбусного депо.
Завдання  3.5. Середньооблікова чисельність робітників під​приємства становила в січні 512,  лютому - 525 і в березні - 541 чол. Визначити середньооблікову чисельність робітників за 1 квартал.
Завдання  3.6. Знайти середньооблікову чисельність водіїв тролейбуса за рік за такими даними: в депо 185 машин, кое​фіцієнт використання парку за випуском - 0,89; тривалість ро​боти машини на лінії 17,6 год. за добу; підготовчо-заключний час для водіїв складатиме 3,8% від кількості машино-годин у русі. Ефективний фонд робочого часу одного водія на рік 1870 год.
Завдання 3.7. У виробничому цеху підприємства протягом розрахункового року має працювати 20 робітників 4-го розряду. Тарифна ставка робітника 4-го розряду стано​вить 1,80 грн./год. Річний фонд робочого часу одного робітника складає 1815 год. Коефіцієнт виконання виробничих норм у се​редньому очікується на рівні 1,2. Обчислити річний фонд заробітної плати виробничого цеху підприємства.
Завдання  3.8. Встановити ефективний фонд робочого часу одного робітника у звітному й плановому роках за да​ними табл. 6.

Таблиця 6. - Вихідні дані
Показники	Звітний рік	Плановий рік
1. Число календарних днів за рік	365	365
2. Число вихідних і неробочих днів	112	112
3. Число робочих днів (номінальний фонд)	?	?
Невиходи на роботу (в днях):а) чергова і додаткова відпусткаб) через хворобув) виконання державних та громадських обов’язків	20,573,72	20,263,7---
5. Число днів роботи одного робітника (реальний фонд)	?	?
Скорочення робочого дня, год.а) для робітників із шкідливими умовами праціб) для годуючих матерівв) внутрішньозмінні простої ( за звітом)	0,010,040,01	0,010,05---
7. Середня тривалість робочого дня, год.	?	?
8. Ефективний фонд робочого часу, год	?	?

Завдання  3.9. Посадовий оклад інженера становить 570 грн. за місяць. З фонду матеріального заохочення йому нарахована премія в розмірі 35% фактичного заробітку. Обчислити місячну плату інженера з урахуванням премії.

Завдання  3.10. Обчислити річний фонд заробітної плати водіїв рухомого складу трамвайного депо, використовуючи дані табл. 7.
Таблиця 7. - Розрахунок фонду оплати праці водіїв рухомого складу трамвайного депо
Найменування професій	Клас	Тариф	Доплата за клас, грн.	Доплата за нічну працю, грн.	Тарифна частина, грн.	Премія	Всього, грн.	Чисельність, чол.	ФОП




Водій вагонів Т-3 (систем)	1	2,71								9		
Водій вагонів Т-ЗМ	2	2,52								75		




Кількість відпрацьованих годин за місяць - 172,5 год.
Доплата за:
- роботу в нічний час – 30 %;  
- класність - І клас – 25 %, II клас – 10 %.
- регулярність руху – 15 %; 




1.   Впишіть пропущені слова:
1.1.  Кадри – це сукупність ____________________ різних професіонально-кваліфікаційних груп, які зайняті на підприємстві і входять до його ________________складу.  
1.2. Середньооблікова чисельність - кількість працівників за певний період, яка визначається як сума ________________________ поділена на кількість ________________ у розрахунковому періоді.  
1.3. Коефіцієнт плинності кадрів - відношення ____________ робітників, які ____________ за власним ___________, до ________________ чисельності;
(8 балів)
2. Залежно від характеру трудової діяльності кадри підприємства розрізняються за:
а) професіями;                                  в) спеціальностями;
б) за стажем роботи;                        г) рівнем мотивації.
(4 бали)
3. Поняття “продуктивність праці” включає:
а) витрати суспільно-необхідної праці на виробництво одиниці продукції;
б) витрати живої праці на виробництво одиниці продукції;
в) продуктивну силу праці, тобто спроможність за одиницю робочого часу створювати певні споживні вартості;
г) кількість виробленої продукції за одиницю робочого часу.
(4 бали)
4. Рівень продуктивності праці характеризують:
а) фондовіддача, фондомісткість;                             в) трудомісткість продукції;
б) виробіток на одного працівника (робітника);     г)фондоозброєність праці.
(4 бали)
5. Абсолютні показники трудових ресурсів – це:
а) продуктивність праці одного робітника;       в) середньооблікова чисельність;
б) явочна чисельність;                                           г) заробітна плата 1 робітника.
(4 бали)
6. Відносні показники трудових ресурсів – це:
а) продуктивність праці одного робітника;       в) коефіцієнт плинності кадрів;
б) коефіцієнт обороту кадрів з вибуття;            г) явочна чисельність.
(4 бали)
7. Що відноситься до додаткової заробітної плати:
а) посадовий оклад;           в) надбавка;
б) доплати;                          г) тарифна ставка;              д) компенсаційні виплати.
(5 балів)
8. Нормативний фонд робочого часу – це календарний фонд робочого часу зменшений на:
а) чергові й додаткові відпустки;                                              в) святкові дні;
б) втрати, пов’язані з порушенням трудової дисципліни;      г) вихідні дні;                 
 (4 бали)
9.  Ефективний фонд робочого часу – це нормативний фонд робочого часу зменшений на:
а) святкові дні;                            в) чергові й додаткові відпустки;                                              
б) вихідні дні;                             г) виконання державних і громадських обов'язків         
(4 бали)
10. Коефіцієнт плинності кадрів визначається як:
а) відношення кількості робітників, які звільнилися за власним бажанням, до середньооблікової чисельності;
б) відношення кількості робітників, які вибули з підприємства за визначений період часу, до середньооблікової чисельності;
в) відношення кількості робітників, які звільнилися за власним бажанням, до кількості працівників на кінець року.
(3 бали)
Студент_____________________________           гр.___________________
    Загальна кількість балів тесту – 44.

Таблиця 8. - Критерії оцінки тесту.
Відсоток балів, набраних в результаті виконання тестового завдання	Кількість отриманих балів	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалоюECTS
0 - 25 %	0-11 балів	«Незадовільно»	F
26 – 50 %	12-22 балів	«Незадовільно»	FX
51 – 60 %	23-26 балів	«Задовільно»	E
61 – 70 %	27-31 балів	«Задовільно»	D
71 – 80 %	32-35 балів	«Добре»	C
81 – 90 %	36-39 балів	«Добре»	B
90 – 100 %	40-44 балів	«Відмінно»	A

Запитання для перевірки знань

1.	Дайте визначення поняття “Трудові ресурси підприємства”.
1.	Наведіть склад і структуру кадрів підприємства.
1.	Що таке продуктивність праці? Якими показниками її вимірюють?
1.	Назвіть шляхи підвищення продуктивності праці на підприємстві.
1.	Охарактеризуйте баланс робочого часу одного працівника?
1.	Які показники характеризують рух кадрів на підприємстві?




Завдання 4.1. Визначте і проаналізуйте структуру витрат (за економічними елементами) тролейбусного депо,  використавши дані табл. 9.
Таблиця 9. - Вихідні дані
Елементи витрат	2005 р.	2006 р.	2007 р.
	Тис. грн.	%	Тис. грн.	%	Тис. грн.	%
1. Матеріальні витрати	1132,6		1277,7		1453,3	
2. Витрати на оплату праці	2607,5		3213,1		3832,8	
3.  Відрахування на соціальні заходи	970,2		1193,9		1472,5	




Завдання  4.2. Визначити витрати за спожиту електроенергію стенда діагностики тягових двигунів, якщо відомо, що на стенді діагностики випробовуються тягові двигуни потужністю 38 кВт; тривалість одного випробування двигуна - 5 год.;  кількість двигунів, що підлягають випробовуванню за рік - 28 од., на стенді також встановлені контрольно - вимірювальні прилади потужністю - 5 кВт.  
Завдання 4.3. Визначити витрати на електроенергію рухомого складу, якщо відомо, що робота рухомого складу становить 72145584 т-км. брутто, норматив витрат електроенергії – 0,202 кВт-год / т-км брутто, тариф за електроенергії – 0,25 грн./  кВт-год.
Завдання  4.4. Визначити по тролейбусному депо середню собівартість перевезення одного пасажира, коли відомо, що кількість перевезених пасажирів - 12563 тис. чол., витрати на перевезення пасажирів – 6245 тис.грн.

Завдання 4.5. Відомо, що експлуатаційні витрати на перевезення пасажирів складають 7521 тис.грн., загальний пробіг усіх тролейбусів – 4250215 маш.км.; середня відстань одного перевезення пасажира – 3,7 км.; кількість перевезених пасажирів на 1 маш.-км. –3 чол. Визначити по тролейбусному депо середню собівартість одного перевезення пасажирів, одного пасажиро – кілометра; одного машино – кілометра.
Завдання 4.6. Загальний пробіг усіх тролейбусів – 2896500 маш.км.; кількість перевезених пасажирів на 1 маш.-км. - 7 чол.; середня відстань одного перевезення пасажира – 3,9 км.; експлуатаційні витрати на перевезення пасажирів складають 7950 тис.грн.
 Необхідно визначити по тролейбусному депо середню собівартість: одного перевезення пасажирів, одного пасажиро - кілометра, одного машино -кілометра.
Завдання  4.7. Визначити суму доходів, експлуатаційних ви​трат, збитки від перевезення пасажирів (реалізації), а також загальний прибуток (збиток) трамвайного господарства, використовуючи дані табл. 10. 
Таблиця 10. - Вихідні дані
Показники	 Од. виміру	План	За звітом
1. Перевезено пасажирів	тис. пас.	105000	109280
2. Середній тариф	коп.	35,0	41,2
3. Собівартість 1 перевезення	коп.	49,2	50,1
4. Доходи	тис. грн.	?	?
5. Експлуатаційні витрати	- // -	?	?
6. Збитки від реалізації (перевезення пасажирів)	- // -	?	?
7. Прибуток від перевезення вантажів	- // -	26700	27160
8. Прибуток (+) або збиток (-) від реа​лізації інших цінностей	- // -	861	397
9. Загальний прибуток	- // -	?	?

Завдання 4.8. Розрахувати загальний прибуток (збиток) тролейбусного депо, якщо відомо, що доходи від перевозки пасажирів становлять 4670 тис.грн., доходи від реалізації інших цінностей - 1250 тис.грн., матеріальні витрати становлять - 1453,2 тис.грн., витрати на оплату праці - 3832,5 тис.грн., відрахування на соціальні заходи - 1472,5 тис.грн., амортизація основних фондів - 435,8 тис.грн., інші витрати - 112,2 тис.грн.
Завдання 4.9. Розрахуйте загальний прибуток (збиток) тролейбусного депо, якщо відомо, що доходи від перевезення пасажирів становлять 3725 тис.грн., доходи від іншої діяльності - 894 тис.грн., матеріальні витрати становлять - 1209,1 тис.грн., витрати на оплату праці - 3023,1 тис.грн., відрахування на соціальні заходи - 1041,3 тис.грн., амортизація основних фондів – 312,9 тис.грн., інші витрати – 101,4 тис.грн.
Завдання  4.10. Розрахувати рентабельність (витрат, активів і доходів), якщо відомо, що прибуток від перевезення пасажирів становить – 252,8 тис.грн., експлуатаційні витрати – 8721,5 тис.грн., середньорічна вартість основних фондів – 18500 тис.грн., середній залишок оборотних коштів – 389,5 тис.грн., доходи від перевезення пасажирів – 8974,3 тис.грн.

Тестові завдання
1.   Впишіть пропущені слова:

1.1.  Витрати - це визначення затрат ______________, необхідних для здійснення підприємством_______________і _________діяльності, у _________вираженні.
1.2. Калькулювання собівартості - це визначення розміру ________ у _________ вираженні на виробництво ______________ певного виду робіт (послуг) по окремих видах витрат.
1.3. Виручка від реалізації продукції (надання послуг) -  визначається як _____________ обсягу реалізованої продукції і _________за одиницю продукції. 
1.4. Прибуток - сума на яку ____________ перевищують пов’язані з їх отриманням __________________.
(11 балів)
2. За економічними елементами витрати класифікуються на:
а) постійні;                            в) матеріальні;
б) однорідні;                         г) витрати на оплату праці.
(4 бали)
3. За ступенем залежності від обсягу виробництва розрізняють:
а) постійні витрати;                                 в) змінні витрати;
б) основні витрати;                                  г) накладні витрати.                 
(4 бали)
4. За ступенем однорідності розрізняють витрати:
а) одноелементні статті витрат;                 в) комплексні статті витрат;
б) комерційні витрати;                                г) відрахування на соціальні заходи.
(4 бали)
5. До змінних витрат відносять:
а) матеріальні витрати;                        в) витрати на реалізацію продукції;
б) амортизаційні відрахування;          г) адміністративні та управлінські витрати.
(4 бали)
6. Калькуляційною одиницею на підприємствах МЕТ є: 
а) загальна кількість перевезених пасажирів;  в) доходи від перевезення пасажирів;
б) перевезення одного пасажира;                      г) матеріальні витрати.
(4 бали)
7. Дохід від реалізації постійних квитків розраховується:
а) як добуток кількості реалізованих постійних квитків на вартість постійних квитків;
б) як сума кількості реалізованих постійних квитків та вартості постійних квитків;
в) як відношення вартості постійних квитків до кількості реалізованих постійних квитків;
г) як добуток витрат на реалізацію постійних квитків та собівартості перевезення одного пасажиру.
(4 бали)
8. За джерелом формування прибуток підприємства класифікується на:
  а) прибуток від інвестиційної діяльності;    б) прибуток до оподаткування;
  в) прибуток від реалізації майна;                 г) прибуток від реалізації продукції;
(4 бали)
9. За складовими елементами прибуток підприємства класифікується на:
а)  валовий прибуток;                               в) чистий прибуток.
б) прибуток до оподаткування;              г) прибуток від операційної діяльності.
(4 бали)
10. Визначте помилкові твердження:
а) умовно-постійні витрати - це витрати,  величина яких із збільшенням (зменшенням) випуску продукції, істотно не змінюється;
б) за методом віднесення до собівартості одиниці продукції витрати поділяються на прямі і непрямі;
в) до прямих витрат належать витрати, зв'язані з виробництвом кількох видів робіт (послуг), – витрати на утримання та експлуатацію устаткування, загальновиробничі, загальногосподарські витрати, що включаються до собівартості методами розподілу;
г)  до основних витрат відносяться ті, що пов'язані з організацією, обслуговуванням і управлінням виробництвом.
(4 бали)
11. Кількість перевезених пасажирів підприємством МЕТ - 35380 тис.чол., доходи від перевезення пасажирів - 14235 тис. грн., витрати на перевезення пасажирів - 15321 тис. грн. Собівартість перевезення одного пасажира становить:
                       а) 0,43 грн.;                                                       в) 0,93 грн.;
                       б) 0,40 грн.;                                                       г) 1,08 грн.          
(8 балів)
12. У 2007 р. Салтівським трамвайним депо м.Харкова було перевезено 7500 тис.пасажирів і отримано доходів на суму 2800 тис. грн. Експлуатаційні витрати підприємства становили 3400 тис.грн. Середній тариф на перевезення 1 пасажира складає:
               а) 0,37 грн.;                               в) 1,21 грн.;
               б) 0,45 грн.;                               г)  0,82 грн.
(8 балів)
Студент_____________________________        гр.___________________
    Загальна кількість балів тесту – 63.
Таблиця 11. - Критерії оцінки тесту.
Відсоток балів, набраних в результаті виконання тестового завдання	Кількість отриманих балів	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалоюECTS
0 - 25 %	0-15 балів	«Незадовільно»	F
26 – 50 %	16-31 балів	«Незадовільно»	FX
51 – 60 %	32-38 балів	«Задовільно»	E
61 – 70 %	39-44 балів	«Задовільно»	D
71 – 80 %	45-50 балів	«Добре»	C
81 – 90 %	51-57 балів	«Добре»	B
90 – 100 %	58-63 балів	«Відмінно»	A

Запитання для перевірки знань

1. Дайте визначення поняття ”собівартість продукції (робіт, послуг)”.
2. За якими ознаками класифікують витрати на виробництво та реалізацію продукції (послуг).
3. Розкрийте сутність поняття  “калькулювання собівартості”.
4. Що є калькуляційною одиницею на підприємствах міського електротранспорту?
5. Назвіть статті витрат, представлені в калькуляції собівартості перевезення пасажирів.
6. Як розраховується величина доходів від перевезення пасажирів на підприємствах міського електричного транспорту?
7. Наведіть методику розрахунку чистого прибутку.




Тема 5. Організаційні основи виробництва

Тестові завдання
1.   Впишіть пропущені слова:
1.1. Організація виробництва – це особливий вид людської діяльності по ________________ і вдосконаленню _________________________.
1.2. Виробничий процес - це сукупність взаємозалежних _______________________ та природних процесів, у результаті яких вихідна сировина та матеріали перетворюються в _______________________.
1.3. Виробничою операцією називається частина ______________________, що виконується безперервно на ______________________ без переналагодження устаткування над одним або кількома виробами одним _________________________________ робітників.
1.4. Робоче місце являє собою частину ______________________, яка оснащена всім необхідним __________________________________, приладами, де робітники виконують окремі операції _______________________.
(10 балів)
2. Завданнями  організації виробництва є:
а) забезпечення безперервності і ритмічності виробничого процесу;
б) вдосконалення форм організації виробництва;
в) розробка нових систем оплати праці;
г) вдосконалення організації праці і виробництва в просторі і часі;
(4 бали)
3. Виробничий процес на підприємствах передбачає такі стадії: 
а) заготівельну;                            в) специфіковану;
б) обробну;                                   г) зборки.
(4 бали)              
4. За характером впливу на предмет праці виробничі процеси поділяються на:
а)   природні;                                   в) безперервні;
б)  відкриті;                                     г)  технологічні.
(4 бали)
5. За формами взаємозв’язку із суміжними процесами розрізняють:
а) синтетичні виробничі процеси;             в) ручні процеси;
б)  прямі;                                                       г)  аналітичні.
(4 бали)
6. За ступенем безперервності виробничі процеси поділяють на:
а) дискретні (перервні) процеси;             в) безперервні;
б)  серійні;                                                   г)  складні.
(4 бали)
7. За масштабами виробництва однорідної продукції розрізняють виробничі процеси:
а) автоматизовані;                          в) природні;
б)  серійні;                                       г)  індивідуальні (одиничні).
(4 бали)
8. За характером об’єкта виробництва виробничі процеси поділяються на:
а) прості;                                               в) механічні;
б)  аналітичні;                                       г)  складні.
(4 бали)
9. Раціональна організація виробничого процесу будується на таких принципах:
а)  ритмічність;                                               г)  концентрація;
б)  тарифне балансування;                            д) пропорційність;
в) спеціалізація;	                                             е)  ергономічності.
(6 балів)
10. До основних факторів скорочення тривалості виробничого процесу відносяться:
а) механізація й автоматизація обліку часу, контрольних і транспортно-складських операцій;
б) спрощення вдосконалювання технологічних процесів виготовлення виробу;
в) зменшення величини рентабельності продукції підприємства;
г) уніфікація та стандартизація складових частин виробу, елементів технологічних процесів, устаткування, оснащення, організації виробництва.
(4 бали)

Студент_____________________________                 гр.______________
    Загальна кількість балів тесту – 48.
Таблиця 12. - Критерії оцінки тесту.
Відсоток балів, набраних в результаті виконання тестового завдання	Кількість отриманих балів	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалоюECTS
0 - 25 %	0-12 балів	«Незадовільно»	F
26 – 50 %	13-24 балів	«Незадовільно»	FX
51 – 60 %	25-29 балів	«Задовільно»	E
61 – 70 %	30-33 балів	«Задовільно»	D
71 – 80 %	34-38 балів	«Добре»	C
81 – 90 %	39-43 балів	«Добре»	B
90 – 100 %	44-48 балів	«Відмінно»	A

Запитання для перевірки знань

1. Охарактеризуйте структуру виробничого процесу. Які існують основні принципи організації виробничих процесів?
2. Охарактеризуйте принципи раціональної організації виробничого процесу.
3. Дайте визначення виробничого процесу та охарактеризуйте його складові.
4. Що являє собою частковий виробничий процес? Дайте його визначення та назвіть різновиди складових операцій.
5. Охарактеризуйте зв’язок між виробничим і технологічним процесами.







Завдання 6.1. Визначте норму штучного часу та норму виробітку за зміну, якщо: основний час становить 5 хв.; допоміжний час - 2,8 хв.; час на обслуговування робочого місця - 0,5 хв.; час на відпочинок - 4 % від основного часу; тривалість зміни - 480 хв.
Завдання 6.2. Необхідно визначити проектну норму змінного виробітку та зміну норми часу (відсотків, хвилин), якщо відомо, що: основний час становить 5 хв.; допоміжний час - 2,6 хв.; час на обслуговування робочого місця - 0,15 хв.; час на відпочинок робітника - 0,22 хв.; підготовчо-завершальний час на одиницю продукції - 0,53 хв.; проектну норму виробітку збільшено на 16 %; тривалість зміни - 476 хв.
Завдання 6.3. Визначити норму часу на виконання операції в умовах дрібносерійного виробництва, якщо відомо, що оперативний час становить 41 хв., час на обслуговування робочого місця - 10 % від оперативного часу, а на відпочинок і особисті потреби - 15 %. Час на ознайомлення з кресленням, на інструктаж майстра, одержання інструменту, заготовок і здачу партії деталей кількістю 30 шт. становить 5,5 год.
Завдання 6.4. Висококваліфікований робітник п’ятого розряду протягом розрахункового місяця відпрацював 23 дні при тривалості робочої зміни 8 год. Запропоноване виробниче завдання виконано на 105 %. Погодинна тарифна ставка робітника п’ятого розряду дорівнює 4,26 грн. Встановлений розмір премії складає: за виконання плану - 15 %, за кожний відсоток перевиконання плану - 1,5 % від тарифного заробітку.
Визначити загальну величину місячної заробітної плати робітника п’ятого розряду.
Завдання 6.5. На виробничому підприємстві переважає відрядно-преміальна система оплати праці. Робітник-відрядник протягом розрахункового місяця відпрацював 176 люд.-год і виготовив 485 деталей. Норма часу на виготовлення однієї деталі становить 0,4 люд.-год, а розцінка - 59,5 коп. за одну виготовлену деталь. Передбачувана премія робітникам нараховується в наступних розмірах: за виконання встановленої виробничої норми - 10 %; за кожний відсоток перевиконання норми - 1,5 % від відрядного заробітку.
Визначити загальну суму нарахованої заробітної плати робітника-відрядника за місяць.
Завдання 6.6. Обчислити загальну суму заробітної плати допоміжного робітника, який обслуговує основних робітників-відрядників, за розглянутих далі умов праці. Установлена норма обслуговування допоміжним робітником складає 10 робітників-відрядників. Норма виробітку кожного основного робітника-відрядника становить 6 виробів за одну зміну тривалістю 8 год. За розрахунковий місяць виготовлено 1500 одиниць продукції. Тарифна ставка допо​міжного робітника дорівнює 3,45 грн. за годину. Розмір премії за виконання виробничого завдання встановлено на рівні 25 % від тарифного заробітку.
Обчислити річний фонд заробітної плати виробничого цеху під​приємства.
Завдання 6.7. За даними табл. 13 встановити розцінку на виготовлення металовиробу.
Таблиця 13. - Вихідні дані







Завдання 6.8. Визначити загальну заробітну плату спеціаліста, виходячи з такої інформації. Посадовий оклад спеціаліста дорівнює 960 грн. за місяць. За нормальних умов господарювання спеціалісту нараховується премія, розмір якої становить 32 % від посадового окладу. У розрахунковому місяці спеціаліст відпрацював 23 робочих дні, 2 дні перебував у відрядженні та один день у відпустці без збереження заробітної плати.
Завдання 6.9. Робітник-погодинник 5-го розряду відпрацював за місяць 160 год. За виконання місячного завдання виплачується премія в розмірі 20 %, а за кожний відсоток перевиконання планового завдання підприємством – ще 1,5% тарифного заробітку. Завдання підприємство виконало на 106 %. Визначити місячний заробіток робітника. 




1.   Впишіть пропущені слова:
1.1.  Організація робочого місця - це ______________________, спрямованих на ___________________ на робочому місці необхідних умов для ______________________________, на підвищення його змістовності й охорону здоров'я робітника.
1.2. Нормування праці - це вид діяльності з організації та __________________________, завданням якої є встановлення необхідних витрат і результатів праці, контролю за мірою праці, а також визначення необхідних співвідношень між ____________________________ різних груп та кількістю _______________________.
1.3. Тарифна угода - це дого​вір між ______________ та ____________________ з питань оплати праці й соці​альних гарантій.




2. Робоче місце складається з наступних елементів:
а) виробничої площі;                                
б) допоміжних робітників;
в) пристроїв для зберігання матеріалів та відходів;
г) підйомно-транспортних пристроїв; 
д) пристосувань для безпеки та зручності роботи.
(5 балів)
3. Норма чисельності визначає:
а) визначає кількість робітників, яка потрібна для виконання певного обсягу робіт або для обслуговування одного чи кількох агрегатів;
б) визначає кількість працівників, які мають бути безпосередньо підпорядковані одному керівникові;
в) визначає необхідну кількість устаткування, робочих місць, одиниць виробничої площі та інших об’єктів, що закріплені для обслуговування одним робітником або бригадою (ланкою);
г) визначають необхідні витрати робочого часу одного робітника або бригади (ланки) на виготовлення одиниці продукції або для виконання певного обсягу робіт.
(4 бали) 
4. За призначенням і сферою застосування нормативи поділяються на:
а) міжгалузеві;                                      в) місцеві;
б) диференційовані;                             г) галузеві.
(4 бали)
5. За мірою механізації праці трудові процеси поділяються на:
 а) ручні;                                                   в) машинні;
б) основні трудові процеси;                  г) автоматизовані.
(4 бали)
6. Тарифна система оплати праці робітників включає:
а) тарифні ставки, тарифні сітки;
б) тарифні ставки, тарифно-кваліфікаційний довідник;
в) тарифні ставки, тарифні сітки, тарифно-кваліфікаційний довідник, районний довідник;
г) тарифні ставки, посадові оклади, тарифні сітки;
д) посадові оклади, тарифно-кваліфікаційний довідник, положення про оплату праці.
(5 балів)
7. Розрізняють такі форми оплати праці:
а) акордна;                                       в) погодинно-преміальна;
б) погодинна;                                  г) відрядна.
(4 бали)
8. Відрядна форма оплати праці передбачає існування таких систем:
а) відрядно-преміальна;                               в) відрядно-прогресивна;                                
б) погодинна;                                                г) погодинно-преміальна.
(4 бали)
9. Погодинна форма оплати праці використовується за таких умов:
а) точний облік кількості продукції неможливий;
б) основним критерієм є якість;    
в) основним критерієм роботи є кількість продукції;
г) кількість виготовленої продукції не залежить від робітника.
(4 бали)
10. Для відрядної форми оплати праці характерна оплата за:
а) кількість виробленої продукції;             в) кількість наданих послуг;
б) кількість відпрацьованого часу;            г) посадовий оклад.
(4 бали)

Студент_____________________________           гр.___________________






Таблиця 14. - Критерії оцінки тесту.

Відсоток балів, набраних в результаті виконання тестового завдання	Кількість отриманих балів	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалоюECTS
0 - 25 %	0-12 балів	«Незадовільно»	F
26 – 50 %	13-24 балів	«Незадовільно»	FX
51 – 60 %	25-29 балів	«Задовільно»	E
61 – 70 %	30-33 балів	«Задовільно»	D
71 – 80 %	34-38 балів	«Добре»	C
81 – 90 %	39-43 балів	«Добре»	B
90 – 100 %	44-48 балів	«Відмінно»	A


Запитання для перевірки знань

1.	 Що являє собою робоче місце і його структура? За якими параметрами проектуються робочі місця?
1.	 Назвіть мету і основні завдання нормування праці на сучасному етапі. Що є об’єктом і предметом нормування праці?
1.	 Що є основою організації оплати праці на підприємстві?
1.	 Які форми і системи оплати праці Ви знаєте?
1.	 Назвіть складові процесу організації праці на підприємстві. Охарактеризуйте основні напрями організації праці.
1.	 Чим обумовлюється ефективність трудового процесу? Назвіть основні етапи його раціоналізації.
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